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A. ~収入" 34，“3 
社会保障給付 328 
B.実支出"30，638 
a. il曹支出 27，799 






7. 1 -6小計 3，11 
8. 7"l Bx 1~ 10.15 
b. ~ド消費支出 2，839 
9.所 得税 1.184 
10.その他の悦 623 




15. 7 + 13 5，845 
16. 15/Bx以粉 19.08 
表一 1 r社会的費用Jの推移(人口 5万以上都市 ・勤労者世僻)
1959 19ω 1961 1962 1963 19ω 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
4.41 4.38 4.22 4.17 4.17 4.13 4.11 4.05 4.01 3.94 3.86 3.87 3.86 
l切 1.52 iω 1.49 1.53 1.53 1.53 1.54 l日 1.53 1.51 1.52 1.52 
36，873 40，関545，134 50，817 56，745 63.396 68.419 75，372 82，650 90.132 附，日315，379 127，235 
328 鎗品 295 320 371 369 399 415 印4 440 493 ω3 650 
32，126 35，2ω 38，223 43，226 48，556 53，616 57，938 63ι19 69，139 74，9ね 82.銘894，303 104，362 
29，375 32，ω3 34，896 39，336 43.927 48.324 51.859 56，515 61，918 67，402 74，7ω 84，ωa 93，745 
782 877 l∞2 1，130 1.251 1，346 1.462 1，596 1，811 2，ω7 2，433 2，758 3.060 
1ω 146 158 173 185 206 236 2ω 291 318 363 402 447 
74 鈎8 995 1，176 1，287 1，418 1，53 1，651 1，766 1，793 1，886 2，109 2，3ω 
623 677 759 861 1，055 1，189 1.323 1，610 1.733 1，943 2，224 2.570 2.875 
844 933 956 1，072 1.306 1，616 1，927 1.999 2，ω3 1，974 1，841 1，974 2.149 
217 お9 お4 302 347 371 396 448 452 467 512 お3 597 
3，340 3，7ω 4，124 4，714 5，431 6，146 6.897 7，572 8，156 8，592 9，259 10.346 1，488 
10.40 10.71 10.79 10.91 11.19 1.46 11.90 11.93 11.79 1.46 11.17 10.97 11.01 
2，751 3，187 "J.;321， 3，887 4，629 5，292 6，079 6，904 7，21 7，531 8，127 9，ω4 10，617 
1.12 1，375 1，341 1，470 1，791 2，10 2，291 2，484 2，479 2，切22，833 3，24 3.485 
592 631 675 875 1，侃31，216 1，474 1，ω8 1，722 1，784 1.766 2.559 2，535 
1，714 2，似162，016 2，345 2854 3，316 3，765 4，12 4，201 4，286 4，599 5，ω3 6，020 
969 1，15 1，239 1，452 1，674 1，865 2，228 2，685 2，916 3，162 3，421 4 037 4，455 
2，ω3 3，121 3，255 3，7宮74，529 5.181 5，鈎36，807 7，117 7，448 8，020 9，840 10，475 
8.35 8.85 8.52 8.78 9お 甘自610.34 10.73 10.29 9.94 9.68 10.43 10.04 
6，023 6，ωl 7，379 8，51 9，9ω 1，32 12，890 14，379 15，273 16，040 17，279 20，186 21，963 










1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75年
1972 1973 1974 
3.84 3.84 3.81 3.80 
lω 1.50 1.49 1.46 
140.062 169.294 2ω.299 236，197 
726 74 1，18 1，443 
12，791 135.ω7 163，929 187.488 
l肌1，76319，635 145，306 166，852 
3，496 4，128 5，∞l 5.8~且
508 570 ω2 734 
2，501 2，8∞ 3，3∞ 4，294 
5，却8 3.870 4.437 5.182 
2.222 2，6“ 3.幻2 3.758 
臼3 728 1.054 1.239 
12.“8 14，762 17.626 21，035 
11.23 10.92 10.75 11.12 
12，028 15，462 18.品2~ 20，636 
4.133 5，827 5，834 5，764 
2，884 3，ωl 4，552 5，326 
7，017 9.468 10，お6 1，ωo 
4，843 5.754 7，993 9，285 
1，81泊 15，22 18，379 20，375 
10.52 11.27 11.21 10.87 
24.528 29，984 36，∞5 41，410 
21.75 22.19 21.96 22.09 
責料;総理府「家計調査J




































となってきていることである。第一の点は. 1967年， 68 
年では第I階層が最も高<，続いて第 1.II. IV， Vと













IV. V階層に比べて第 I. Il階層がやや低くてているカt








































































I Il 1I W V I 
消費支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 .外 食 費 2.70 3.16 3.20 3.;5 3.05 3.80 3.34 3.45 3.36 3.35 3.33 
(うち学校給食費) 0.56 0.55 0.53 0.49 0.30 0.50 0.46 0.52 0.48 0.30 0.42 
2.家賃・間代 4.24 4.12 3.00 2.18 1.43 4.80 4.53 2.88 2.45 1.48 5.22 
3.水 道 料 0.55 0.49 0.46 0.45 0.40 0.55 0.52 0.48 0.45 0.39 0.59 
4.電 気 代 2.38 2.09 1.94 1.81 1.58 2.27 2.00 1.84 1.67 1.51 2.18 
5 ガ ス 代 0.43 0.57 0.69 0.76 1.06 0.46 0.64 0.65 0.69 0.92 0.48 
6.診 察 代 1.87 1.80 1.54 1.36 1.17 2.13 2.04 1. 70 1.68 1.30 2.06 
7.理容サービス料 1.56 1.45 1.24 1.10 0.90 1.50 1.36 1.21 1.08 0.88 1.44 
8.交通過信費 2.35 2.54 2.65 2.86 3.22 2.53 2.58 2.76 2.88 3.14 2.55 
9.聴視観覧料 0.76 0.68 0.61 0.56 0.49 0.66 0.59 0.56 0.50 0.42 0.60 
10.教 育 費 1. 96 2.29 3.12 3.39 4.03 1.79 2.18 2.86 2.85 3.64 1.65 
11.負 ?旦 費 0.68 0.97 0.98 0.95 0.68 0.59 0.81 0.93 0.86 0.75 0.61 
1 ~ 11 言十 19.50 20.14 19.44 18.68 18.02 20.36 20.60 19.33 18.48 17.77 20.70 
1972年 1973年
Il II W V I I W V 
消費支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 .外 食 費 3.87 4.04 4.02 3.85 3.59 3.81 4.03 3.95 3.88 3.67 4.17 
(うち学校給食費) 0.46 0.50 0.53 0.50 0.31 0.48 0.53 0.51 0.46 0.28 0.62 
2.家賃 ・間代 5.52 4.41 3.17 2.46 1.53 5.13 4.20 2.96 2.24 1.28 5.41 
3 水 道 料 0.60 0.53 0.50 0.45 0.41 0.57 0.51 0.48 0.43 0.39 0.57 
4.電 気 代 2.10 1.76 1.68 1.56 1.48 1.89 1.63 1.58 l目48 1.35 2.06 
5.ガ ス 代 0.55 0.63 0.65 0.69 0.83 0.54 0.60 0.61 0.69 0.81 0.68 
6 量~〆 祭 代 2.21 2.07 1.83 1.58 1.37 2.26 2.22 1.80 1.54 1.41 1.40 
7 理容サービス料 1.30 1.17 1.05 0.95 0.82 1.22 1.06 0.98 0.90 0.80 1.32 
8.交通過 信費 2.84 2.96 3.15 3.30 3.52 2.85 2.84 3.09 3.22 3.40 3.02 
9.聴視線覧科 0.65 0.61 0.59 0.59 0.48 0.56 0.57 0.54 0.49 0.43 0.49 
10.教 育 資 1.49 2.04 2.21 2.56 2.68 1.56 1.77 2.16 2.52 2.42 1.58 
11.負 金 0.50 0.66 0.85 0.83 0.65 0.52 0.67 0.77 0.74 0.62 0.58 
l ~ 11 Z十 21.64 20.88 19.70 18.82 16.52 20.91 20.09 18.93 18.12 16.60 21.28 
(12) 





























v I 1 W V 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 I∞.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
3.60 3.65 3.65 3.42 3.61 3.68 3.75 3.58 3.49 3.45 3.72 3.89 3.59 3.38 
0.46 0.56 0.46 0.28 0.48 0.49 0.60 0.54 0.30 0.44 0.50 0.59 0.51 0.31 
4.38 3.21 2.25 1.49 5.08 4.43 3.02 2.16 1.35 4.80 4.24 3.17 2.20 I‘18 
0.53 0.48 0.44 0.42 0.56 0.51 0.47 0.44 0.39 0.57 0.54 0.49 0.44 0.38 
1.91 1.74 1.64 1.52 2.16 1.83 1. 73 1.63 1.49 2.11 1.81 1. 70 1. 61 1.47 
0.53 0.59 0.67 0.85 0.47 0.54 0.61 0.68 0.83 0.49 0.63 0.65 0.72 0.82 
2.14 1.95 1.56 1.36 2.01 1.96 1.81 1.56 1.26 2.14 2.01 1.84 1.16 1.51 
1.27 1.18 1.02 0.87 1.36 1.18 1.10 0.99 0.80 1.28 1.14 1.08 1.93 0.76 
2.70 2.74 2.90 3.29 2.50 2.84 2.79 3.00 3.52 2.76 2.58 2.88 3.16 3.31 
0.56 0.52 0.48 0.43 0.61 0.56 0.55 0.50 0.47 0.60 0.56 0.56 0.56 0.46 
2.05 2.29 2.69 2.96 1. 51 1.84 2.42 2.59 2.64 1.54 1.84 2.22 2.58 2.87 
0.79 0.87 0.92 0.70 0.54 0.71 0.83 0.81 0.67 0.56 0.74 0.82 。目19 0.67 
20.45 19.24 18.20 17.29 20.40 20.10 19.08 17.94 16.91 20.31 19.81 19.32 18.18 16.82 
1974年 1975年
資料，総理府 f家計調盆」
!I 1 W v Il 1Il W V 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
4.27 4.18 3.91 3.41 4.17 4.33 4.24 4.04 3.42 
0.65 0.59 0.51 0.29 0.57 0.58 0.60 0.54 。目31
4.25 3.01 2.27 1.17 4.98 4.24 3.16 2.22 1.08 
0.48 0.45 0.39 0.29 0.63 0.52 0.47 0.40 0.30 
1.73 0.16 1.43 1.14 2.26 1.81 1.66 1. 50 1.19 
0.71 0.72 0.69 0.65 0.85 0.88 0.89 0.89 0.75 
1.65 1.61 1.56 1.47 1.39 1 1.66 1.50 0.13 1.56 
1.13 ]目05 0.94 0.94 1.36 1.19 1.07 0.95 0.72 
2.98 3.16 3.14 2.80 3.22 2.99 3.11 3.08 2.81 
0.45 0.42 0.42 0.33 0.45 0.42 0.41 0.37 0.26 
1.94 2.06 2.27 2.49 1.52 1.88 2.]8 2.23 2.61 
0.83 0.94 0.95 0.68 0.61 0.89 0.94 0.94 0.70 


















































'67 68 69 70 71 72 73 74 75年 '6768 69 70 71 72 73 74 75年 '6768 69 70 71 72 73 74 75年






















































































可768 69 70 71 72 73 74 75年 屯768 69 70 71 72 73 74 75年万768 69 70 71 72 73 74 75年
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資料:総理府家J十凋食 (全国・勤労話世帯~1 


































1 9 6 7年
I II W 
実 支 出 100.00 100.00 100.00 100.00 
1税 金 1.02 l.84 2.86 4.42 
2社会保障費 3.27 3.77 3.86 3.95 
1 十 2 4.29 5.61 6.72 8.37 
1 972年
I II W 
実 支 出 100.00 100.00 100.00 100.00 
1税 金 1.61 2.65 3.69 4.74 
2社会保障費 3.28 3.63 3.82 3.82 













































I I I W V I 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1.14 1.81 2.84 4.30 7.37 1.16 
3.29 3.68 3.83 3.89 3.45 3.25 
4.43 5.49 6.67 8.19 10.82 4.39 
1 973年
I I I W V I 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2.40 4.03 5.32 7.20 10.69 2.14 
3.93 4.48 4.68 4.73 4.19 3.74 
6.33 8.52 10.00 11.92 14.88 5.88 

































196 9年 1970 .1j~ 
































(勤労者世帝 ・金問) % 
1 9 7 1 i手
W V I I W V 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1.98 2.89 4.16 6.98 1.28 2.28 3.21 4.34 6.92 1.39 2.49 3.29 4.48 7.11 
3.72 3.75 3.87 3.42 3.29 3.61 3.84 3.94 3.52 3.31 3.69 3.92 3.86 
5.70 6.65 8.02 10.41 4.57 5.89 7.06 8.28 10.45 4.70 6.18 7.21 8.35 10.5 
1 9 7 4年 197 5年
Il I W V I 1 1I W V 
100.00 I∞.00 100.00 100.00 I∞00 l∞∞ l∞00 100.00 l∞00 -、
2.88 3.69 4.91 7.07 3.08 4.11 4.83 6.14 7.64 
3.94 4.01 4.07 3.68 5.30 5.63 5.63 5.39 4.32 





社会保障貨は除<)の割合 (1973年9月) (%) 
①家計調査 ②東京失対 ③神奈川失対
消費支出 l∞.00 1∞.00 100.00 
1 .外 食 T守 3.74 4.62 3.57 
2.家賃・間代 3.60 7.02 12.08 
3.水 道 料 0.60 1.08 1.60 
4. 'il!: 気 {~ 1.93 2.53 3.16 
5 -J1 ス 代 0.49 1.91 1.42 
6.診 持長 代 2.22 0.34 。
7 .理容サービス科 1.20 2.71 1.94 
8.交通過 Cl'.fl 2.87 8.82 3.02 
9.聴視観覧料 0.70 0.68 0.58 
10.教 f '!i 2.15 1.36 0.06 
11.負 tl'! 'I!l 0.72 0.83 0.65 






実 数 構成比 構成比
実 支 出 116，307 100.00 
生計支出 109，542 94.18 100.00 
1 .外 食 n 4，890 4.20 4.46 
2 家賃 ・間代 8，089 6.95 7.38 
3.水 道 料 448 0.39 0.41 
4 電 気 代 1.690 1.45 1.54 
5. ガ ス 代 1，383 1.19 1.26 
6.診 要詩 料 3，181 1.88 1.99 
7.理答サービス料 1，354 1.16 1.24 
8 交通過信費 3，706 3.19 3.38 
9.教 f 資 1，083 0.93 0.99 
10 観覧・受信料 527 0.49 0.48 
1.負 fJ:! 資 476 0.41 0.43 


























数 精成比 構成比 実 数 権成比 構成比
143，189 100.00 169，524 100.00 
130，202 90.93 100.00 154.148 90.92 100.00 
6.375 4.45 4.90 7.137 4.21 4.63 
8，066 5.63 6.19 7，460 4.40 4.84 
475 0.33 0.36 498 0.29 0.32 
1，806 1.26 1.39 1.988 0.21 1.29 
1.499 1.05 1. 15 1，635 0.96 1.06 
2，522 1. 76 1.94 2，361 1.39 1.53 
1，611 1.13 1.24 1，507 0.89 0.98 
4，706 3.29 3.61 5，165 3.05 3.35 
2，940 2.05 2.26 3，201 1.89 2.08 
590 0.41 0.45 831 0.49 0.54 
814 0.57 0.63 910 0.54 0.59 
31，404 21. 93 24.12 32，693 19.29 21.21 





V 13.その他の税 1，178 1.01 2，499 1. 75 3.308 1.95 12 ~ 13 lTt 2，498 2.14 5，519 3.85 7，278 4.30 14.社会保隊費 4，144 3.56 6，737 4.70 7，976 4.70 12 ~ 14 3十 6，642 5.71 12，256 8.56 11 ，254 9.00 

















































ついて r経済JNoJ13， (1973) P.2ω 
VI vn 
実 教 情成比 構成比 実 数 権成比 構成比 笑 数 構成比 栂成比 実 数 構成比 権成 比
189，419 100.00 212，025 100.00 248，451 100.00 345，449 100.00 
171.081 90.32 100.00 186，977 88.19 100.00 215，114 86.58 100.00 284，222 82.28 100.00 
7，178 3.79 4.20 6.708 3.16 3.59 8.172 3.29 3.80 10，292 2.98 3.62 
7，157 3.78 4.18 5.094 2.40 2.72 4.041 1.63 1.88 3.336 0.97 1.17 
509 0.27 0.30 586 0.28 0.31 661 0.27 0.31 682 0.20 0.24 
2，0-19 1.08 1.20 2，236 1.05 1.20 2，394 0.96 1.11 3.161 0.92 1.11 
1，756 0.93 1.03 2.044 0.96 1.09 2，453 0.99 1.14 3，152 0.91 1.1 
2.561 1.35 1.50 3.375 1.59 1.81 4，201 1.69 1. 95 4.778 1.38 1.68 i 
1，454 0.77 0.85 1，439 0.68 0.77 1，687 。目68 0.78 1.944 0.56 0.68 
5，421 2.86 3.17 5，680 2.68 3.04 6，452 2.60 3.00 8.642 2.50 3.04 
3，114 1.64 1.82 4，193 1.98 2.24 4，837 1.95 2.25 10.067 2.91 3.54 
771 0.41 0.45 774 0.37 0.41 1，002 0.40 0.47 1，095 0.32 0.39 
1.094 0.58 0.64 1，304 0.62 0.70 1，274 0.51 0.59 1.421 0.41 0.50 








ン4，159 2.20 7.150 3.37 9，557 3.85 22，759 6.59 9，225 4.87 14，848 7.00 20，749 8.35 46，113 13.34 8，911 4.70 9，900 4.67 11.801 4.75 13.667 3.96 18.136 9.57 24，748 11.67 32.550 13.10 59，780 17.30 




































しと対応， (1974) P.51 
17)同上。
Summary 
The purpose of this paper is to make clear the question of socialization of consumption-process in con-
nection with each private family budget of working class. 
When 1 speak of sociali zation of consumption-process. 1 may mean following tow tendencies. 1. The means 
of subsistance which are common to a large number of families have increased. 2. Working families can 
get some means of subsistance without selling their labour-power : that is development of social security 
benifits and services. 
1t is known as one aspect of such socialization that the social combination of the consumption-proresses 
which have operated privatly and separatly springs up. But at the same time we need to know that there 
is another aspect of such socialization : that is the increase of social compulsion in each family expen-
diture. This compulsion appears through dual processes. On thc one hand. each family is compelled to 
maintain the social standard of Iiving which is made up of the means of subsistance that are common to 
numerous families. On the other hand， each family is compeled to pay taxes and social security rates， 
in return for getting social security benifits and services. As this social compulsion increase. the 
choice of each family is in fact much more distinctly curtailed. And both the quantity and the quality of 
items which go to make up a family budget is rigidly fixed， although much is consumed then before. 
In conclusion. 1 should say this is one substance of what we cal modern poverty. 
(20) 
